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12g、白术 15g、茯苓 30g、桂枝 9g、柴胡 15g、黄芩
15g、丹参 30g、天麻 15g、石决明 30g 打碎先煎、炒酸枣
仁 15g。7 剂，水煎服，日 2 服。医嘱：忌食辛辣燥热、
油腻之品，控制情绪，保持心情舒畅。
二诊：7 剂后诸证稍减，舌质暗红、苔黄腻，左
右脉滑稍弦，血压 152/96mmHg，按原方再进 7 剂。
































芩 15g、桂枝 15g、泽泻 30g、茯苓 30g、猪苓 9g、车
前草 15g、丹参 15g、决明子 15g、生白术 15g、葛根
15g、厚朴 12g。7 剂，水煎服，日 2 服。医嘱忌食辛
辣燥热、油腻之品，控制情绪，保持心情舒畅。




加至 30g，再服 7 剂。
2015 年 11 月 16 日 三 诊：患 者 面 部 及 眼
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